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Кафедра социально-экономических наук факультета международного 
образования НТУ «ХПИ» разработала учебное пособие по курсу 
«Страноведение» для студентов-иностранцев. 
Понятие «страноведение» включает в себя, с наших позиций, 
комплексное историческое и культурологическое знание: знание, дающее 
представление о наиболее важных понятиях и явлениях, связанных с 
географией, историей, политикой, культурой страны, повседневной жизнью и 
традициями народа, его культурными ценностями, правилами вербального и 
невербального поведения, значения «знаков» культуры в стране изучаемого 
языка [1:174]. 
Учебный материал рассчитан на 50 часов аудиторной и примерно столько 
же часов самостоятельной работы. 
Характер изложения материала определяется тем, что иностранные 
студенты ещё не имеют достаточного лексического запаса и владеют 
ограниченным набором конструкций научного стиля речи. По мере изложения 
курса информативный материал постепенно усложняется и приближается к 
обычным для научного стиля речи стандартам. 
Материалы пособия сгруппированы в 21 тему: Украина на карте мира; 
Государство Украина; Население Украины; Государственные символы 
Украины; Права, обязанности граждан Украины  и иностранных граждан; 
Славяне в Европе; Киевская Русь – древнее государство восточных славян; 
Галицко-Волынское государство. Нападение монголов на Русь; Украина в XIV 
– XVI веках; Украинское гетманское государство  в XVII – XVIII веках; 
Украина в составе Российской и Австрийской империй  в XVIII – XIX веках; 
Возрождение украинского государства  в начале XX века; Украина в 20-ые – 
30-ые годы XX века; Украина во время второй мировой войны (1939-1945); 
Украина в 50-ые – 80-ые годы XX века; Украина независимая; Украинские 
традиции; Украинские обычаи и обряды; Образование в Украине; Наука и 
техника в Украине; Харьковский политехнический университет (НТУ «ХПИ») 
[2:5]. 
Каждая тема содержит подборку текстов, раскрывающих основное 
содержание темы, новые слова, задания, вопросы, интересные 
информационные материалы. 
Цель учебного пособия – помочь иностранным студентам 
подготовительных факультетов освоить основное содержание курса 
«Страноведение», пополнить лексический запас новыми словами и 
выражениями, а также освоить формы самостоятельной работы. 
Структура учебного пособия представлена модульными блоками – 
«Общие сведения об Украине», «Страницы истории Украины», «Культура, 
образование и наука в Украине». Каждый из модулей включает несколько тем. 
Изучение модульного блока должно завершаться итоговым контролем знаний 
студента. 
В пособии представлены русско-украинско-англо-французский словарь, 
хронологическая таблица, схемы. 
Пособие также содержит тексты для самостоятельной работы: 
Административно-территориальное устройство Украины; Город Харьков – 
крупный промышленный, культурный и научный центр; Природные ресурсы 
Украины; Наука история; Принятие христианства в Киевской Руси; Культура 
Киевской Руси; Украинская национальная революция. Освободительная война 
украинского народа середины XVII века; Культура Украины в XVI – XVIII 
веках; Слободская Украина  в XVII – XVIII веках; Развитие экономики 
Украины в XVIII – XIX веках; Национальная политика Российской и 
Австрийской империй в Украине; Украинская культура в XIX веке; Украина в 
первой мировой войне; Создание Украинской Народной Республики в начале 
XX века; Украина в годы Великой Отечественной войны; Образование 
независимого Украинского государства; Религия в Украине; Украинская 
диаспора; Политическая система современной Украины. Конституция Украины  
[2:140]. 
Данные тексты могут удовлетворить потребности иностранных 
студентов, интересующихся историей Украины более глубоко, а также могут 
быть использованы иностранными студентами основных факультетов 
гуманитарных специальностей [2:4]. 
Данное учебное пособие содержит основные сведения об Украине и 
украинском народе: его происхождении, культуре, об основных этапах истории 
Украины, политической и административной системе современной Украины, 
правах и обязанностях иностранцев в Украине.  
Предлагаемые материалы дают представление об украинцах как о народе, 
который в сложных исторических условиях сохранил свою самобытность, 
оставаясь активным участником мирового развития. 
Учебное пособие предназначено для студентов-иностранцев 
подготовительных факультетов высших учебных заведений. Данное пособие 
размещено в интернете для свободного пользования. 
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